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1. teorie radarové polarimetrie - principy fungování, radarová data Sentinel-1
2. studium dané problematiky - rešerše dostupných zdrojů zabývajících se tématikou radarové polarimetrie
3. návrh postupu zpracování radarových snímků pro vybranou oblast v České republice
4. zhodnocení výsledků navrženého postupu, doporučení
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